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N g o m P 2 2 2
の両人の訊問事件
である。既に第一回防禦艦隊活動より幕府周辺 対し蘭英への中傷が高まって来た、そこで江戸より帰 した平声侯よりその中傷を排除すべき事を蘭英両館長は促がされたが
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の 「 吾 々
の日本貿易は、支那貿易する事無 では全く利益無いも であると思う己との本社宛書簡に窺われ 、之に反し蘭人側は武力に訴え支那船捕獲、マカオ攻撃の挙に出た。故 支那 は蘭人に敵意を持ち英人には好意を抱いたが、
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